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DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1974 
Hovedregnskapet. 
Selskapets driftsregnskap for 1974 (vinnings- og tapskonto) er 
nedsummert med kr. 1258 984,37. Regnskapet viser et overskott stort 
kr. 5 832,25, som er overført til kapitalkonto. Sammenlignet med fore- 
gående år, viser driftsregnskapet kr. 78 468,81 eller ca. 7 % i øket 
omsetning. Utgiftsøkningen skyldes for en vesentlig del økte lønns- 
utgifter som Selskapet har fått refundert fra staten når det gjelder 
de stillinger som er innlemmet i Statens pensjonskasse. Det har ellers 
vært en betydelig stigning på de fleste utgiftsposter. 
Vi skal i de følgende omtale visse forhold ved regnskapet. Det 
vises ellers til regnskapssammendragene både for hovedregnskapet 
og for forsøksstasjonen. 
Inntektene: 
Hovedkontorets regnskap) som også omfatter distriktskontorene, 
viser en inntekt stor kr. 1141 688,44, eller kr. 54 520,35 mer enn fore- 
gående år. Vi skal nevne de viktigste inntektsposter og eventuell 
økning i forhold til 1973. Statstilskott over Landbruksdepartementets 
budsjett, kap. 1140, er øket med kr. 65 250,- til kr. 811 000,-, inkl. 
lønnsrefusjoner i året. 
Myrselskapet har også i 1974 utført en rekke arbeider mot refu- 
sjon av visse utgifter eller honorarer. Fra Landbruksdepartementet, 
v/Jorddirektoratet, har Selskapet fått utbetalt for jordundersøkelser 
og planlegging av dyrking, ialt kr. 205 845, 70, eller kr. 171 539,82 når 
merverdiavgiften er fratrukket. Nettobeløpet er kr. 530,97 mindre enn 
foregående år. Selskapet har i likhet med tidligere mottatt relativt 
store forskott på arbeider som er under utredning etter at mark- 
arbeidet ble foretatt sommeren 197 4. 
Honorarer og betaling ellers for andre oppdrag utgjør kr. 62 009,08 
etter at merverdiavgiften er fratrukket. Dette er også en nedgang 
i forhold til 1973 på kr. 3 331,58. 
De øvrige inntektsposter viser stort sett en liten økning. Ellers er 
det i året disponert kr. 40 000,- av avsatt til saker under arbeid og 
kr. 10 000,- av avsatt til innredning av nytt kontor i Molde. 
Forsøksstasjonens driftsregnskap ( vinnings- og tapskonto) viser 
en inntekt på ialt kr. 192 757,33. Dette beløp omfatter kr. 87 295,93 
ved salg av produkter, avkastning av legater til forsøk og diverse bi- 
drag m.v., samt et ekstraordinært tilskott på kr. 30 000,- til spesielle 
forskningsformål når det gjelder grasdyrking og frøavl, og endelig 
en overføring til drifta fra hovedregnskapet på kr. 75 461,40. 
Utgiftene: 
Hovedregnskapets driftsutgifter i året unntatt forsøksstasjonen, 
utgjør kr. 1 007 457,69 eller kr. 41021,40 mer enn foregående år. 
Lønnsutgifter og folketrygdavgift, innbefattet forsøksleder, amanu- 
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ensis og fagassistent ved forsøksstasjonen, har tilsammen steget med 
kr. 67 763,41 til kr. 771160,93. Reiseutgifter viser også en betydelig 
stigning med kr. 10 065,17 til kr. 102 549,95. Denne utgiftsposten dek- 
ker utgiftene for 6 tjenestemenn som tilsammen har 400-500 reise- 
dager. Det er ellers en forholdsvis jevn stigning i samtlige poster 
p.g.a. prisstigningen. Posten møter m.v. har vært noe høyere enn 
vanlig, nemlig kr. 5 191, 70. Dette skyldes spesielle anledninger i 197 4 
og møter m.v. som er holdt utenom Oslo. 
Til saker under arbeid er det avsatt kr. 60 000,-. Selskapet fikk i 
slutten av året, etter søknad, utbetalt forskott på en del saker. Det 
er nødvendig å ha en reserve til begynnelsen av året til lønninger og 
løpende utgifter. 
Forsøksstasjonens regnskap viser en samlet utgift på ialt kr. 
185 694,43 eller kr. 21 615,16 mer enn foregående år. Lønninger til 
arbeidsformann, leid sesonghjelp og folketrygdavgift, har steget med 
kr. 15 138,07. Det er ellers ingen vesentlige utgiftsøkninger ved for- 
søksstasjonen. På enkelte poster har det vært mulig å innspare be- 
tydelige beløp, slik at det kunne disponeres kr. 10 000,- til avset- 
ning for grøfting. 
Formuesstillingen. 
Selskapets legatkapital utgjør pr. 31.12.1974, kr. 684 512,60, som 
er en stigning på kr. 6 208,40. Denne har vesentlig fremkommet ved 
statuttbestemte fondsavsetninger og ved uttrekninger og kjøp av 
nye obligasjoner. Legatenes antall er redusert fra 14 i 1973 til 9 i 
foreliggende regnskap. Av regnskapsmessige årsaker fikk Selskapet 
en oppfordring fra Stiftsdireksjonen om å søke opphevet de 5 minste 
legatene. Styret besluttet derfor å slå nevnte legater sammen med 
Det norske myrselskaps fond for myrundersøkelser som i sin tid ble 
opprettet ved en gave fra direktør, dr. Aasulv Løddesøl. til nevnte 
formål. Dette fondet fikk en betydelig økning ved at følgende legater 
ble tillagt kapitalen: M. Aakranns legat, G. Tandbergs legat, A. Juels 
legat, J. G. Thaulows legat og Olaf Røsbergs gave. 
I 1974 ble eiendommen Tuvbakken med bestyrerboligen ved for- 
søksstasjonen solgt til forsøksleder Nils Vikeland for kr. 90 000.-. 
Anleggsverdier ved forsøksstasjonen er nedskrevet med tilsvarende 
beløp. Kjøpesummen er av styret besluttet holdt i reserve for even- 
tuelle nødvendige investeringer. Beløpet er derfor plassert i en kort- 
siktig pantobligasjon som er postert i Selskapets hovedregnskap. 
Kassabeholdning og bankinnskudd utgjør kr. 82 973,77 eller kr. 
6 325,40 mer enn foregående år. De avsetninger som er nevnt foran 
inngår i nevnte beløp. 
Myrselskapet har pr. 31.12.1974 som gjeld ialt kr. 231926,- med- 
regnet et nedskrivningstilskott, stort kr. 75 000,-, fra Statens Land- 
bruksbank. 
Samlet aktiva pr. 31.12.1974 er bokført med kr. 1382 850,53. Fra- 
trukket gjelden blir nettoformuen kr. 1150 924,53. Ole Liels 
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Debet 
Det Norske Myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger: 
Konsulentvirksomhet og hovedkontor 
Forsøksvirksomhet . 
463 553,53 
196 928,40 
Folketrygdavgift . 
Reiseutgifter . 
Møter m.v. . . 
Medlemsbladet og særtrykk . 
Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) . 
Analyser, kartreproduksjon og flyfotos . 
Opplysningsvirksomhet . 
Instrumenter, materiell og inventar . 
Torvskolen . 
Diverse og kontingenter . 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 7 . 
660 481,93 
110 679,00 
102 549,95 
5191,70 
33 766,94 
53 859,21 
13 533,21 
5 541,06 
10106,88 
260,00 
4 376,10 
3 000,00 
3 504,64 
607,07 
1007 457,69 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 694,43 
Overført til neste år (saker under arbeid) . . . . . . . . . . . . 60 000,00 
Overført kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 832,25 
1258 984,37 
hovedregnskap for 197 4 
tapskonto 
for 1914 Kredit 
Inntekter: 
Statstilskott fra Landbruksdepartementet 
Refusjon fra Jorddirektoratet for utførte 
myrundersøkelser . 
- merverdiavgift . 
205 845,70 
34 305,88 
Øvrige refusjoner og honorarer vedk. myrunder- 
søkelser m.v. (ekskl. m.v.a.) . 
Medlemskontingent . 
Livsvarige medlemmers kontingent . 
Inntekter av medlemsbladet . 
Renter av legater . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Diverse og renter . 
Disponert overført fra 1973-års regnskap til myrunder- 
søkelser . 
Disponert avsatt til innredning av nytt kontor . 
811000,00 
171539,82 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
62 009,08 
5 670,00 
3 000,00 
5 883,32 
23 413,45 
3 504,64 
607,07 
5 061,06 
40 000,00 
10 000,00 
1141688,44 
117 295,93 
1258 984,37 
Det 'Norske Myrselskaps 
Balansekonto 
Debet 
Aktiva: 
Legatmidlers konto: 
Anbrakt i obligasjoner . 
Anbrakt i bank . 
Pantobligasjon . 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgaten nr. 8 . 
Anleggsverdier: 
679 000,00 
5 512,60 684 512,60 
Hovedkontoret, inventar . 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . 
Bankinnskudd, legat nr. 7 . 
Bankinnskudd, hovedkontoret . 
Forsøksstasjonen: 
Bankinnskudd . 
Kassabeholdning . 
Beholdningsverdier: 
Forsøksstasjonen . 
Andel i Mære Samvirkelag . 
Andel i Gartnerhallen . 
Andel i Bøndernes Salgslag . 
Låneinnskudd i Gartnerhallen . 
1,00 
463 000,00 
5 000,00 468 001,00 
8 437,44 
3 872,33 
53 843,89 
15178,80 
741,31 
30 000,00 
60,00 
200,00 
150,00 
853,16 
110 000,00 
7 000,00 
66153,66 
15 920,11 
31263,16 
1382 850,53 
Oslo, 
DET NORSKE 
Carsten Bruun 
Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/ S REVISION 
hovedregnskap for 1974 
pr. 31/ 12 1914 
Kredit 
Passiva: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . 
H. H. Henriksens legat . 
H. Sommerfeldt Weidemanns legat . 
Jon Lende-Njaas legat . 
Kleist Geddes legat . 
Johs. G. Heftyes legat . 
Livsvarige medlemmers fond . 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 195,37 
Avsatte disponible renter, legat nr. 14 . 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . 
Overført til neste år (saker under arbeid) . 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott, Statens Landbruksbank 
Lån i Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 
Skattefogden i Oslo . 
Skattefogden i Steinkjer . 
Avsatt til grøfting ved forsøksstasjonen . 
Kapitalkonto pr. 1/1-1974 . . . . . . . . . . . . 378 269,91 
+ overført fra vinnings- og tapskonto . . . . 5 832,25 
25 548,59 
12 671,61 
80 664,81 
155 929,32 
11146,65 
11185,45 
274182,05 
46 988,75 
684 512,60 
8 437,44 
3 872,33 
60 000,00 
121000,00 
75 000,00 
14 260,00 
14 713,00 
6 953,00 
10 000,00 
384102,16 
1382 850,53 
31. desember 1974 
13. februar 1975 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning. 
13. februar 1975 
ERLING LILLELØKKEN 
Statsaut. revisor 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
Debet 
Det Norske Myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger, formann og arbeidere 
Folketrygdavgift . 
98 214,01 
16 789,00 115 003,01 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . 
Vedlikehold . 
Kontorhold, forsikringer m.v . 
Reiseutgifter . 
Lys og oppvarming . 
Renter . 
Diverse . 
Avsatt til grøfting . 
Overført kapitalkonto . 
32 857,79 
2 294,68 
10 039,67 
2 854,60 
4 309,98 
7 810,10 
524,60 
10 000,00 
7 062,90 
192 757,33 
Balansekonto 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . . . . . . . . . . . . 553 000,00 
- solgt eiendommen «Tuvbakken» . . . . . . 90 000,00 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 
Låneinnskudd, Gartnerhallen . 
Bankinnskudd . 
Kassabeholdning . 
463 000,00 
30 000,00 
410,00 
853,16 
15178,80 
741,31 
510183,27 
Oslo, 
DET NORSKE 
Carsten Bruun 
Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 
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forsøksstasjon på Mæresmyra 
tapskonto 
for 1914 Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Norsk Hyrdo . 
Husleie . 
Renter av bankinnskudd . 
Ekstra statstilskott til forsøksvirksomheten fra Land- 
bruksdepartementet . 
Tilskott fra Myrselskapets hovedkasse 
67 289,70 
750,00 
951,30 
2 820,10 
1500,00 
2 000,00 
11305,20 
679,63 
30 000,00 
117 295,93 
75 461,40 
192 757,33 
pr, 31/12 1974 
Passiva: 
Kapitalkonto pr. 1/1-1974 . 
- salgsum «Tuvbakken» overf. 
hovedkontoret . 
365 907,37 
90 000,00 
275 907,37 
+ overført fra vinnings- og tapskonto . . 7 062,90 
Lån i Statens Landbruksbank ... J •••••••••••••••••• 
Nedskrivningstilskott Statens Landbruksbank . 
Lån i Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 
Skattefogden i Nord-Trøndelag . 
Avsatt til grøfting . 
282 970,27 
121000,00 
75 000,00 
14 260,00 
6 953,00 
10 000,00 
510183,27 
31. desember 197 4 
13. februar 1975 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning. 
13. februar 1975 
ERLING LILLELØKKEN 
Statsaut. revisor 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
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